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一　観測者 日　附 齪測時間 幅射黒占 流星群 1流星数
一 h　　m　　h　　m α ?小嶺孝二廓 10月　22口 0＝48－1：5892．5 十14．5Orionids 5
改獲香鳩 10　20 0：50－3：3692．5 十15．5 〃 4
原田三太郎 10　19 1：10－3：5091 十15 〃 6
小櫃孝二鄭 10　20 2：10－3：3097 十15 Y－Gelninids12
同　　　上 10　22 0：48＿1：5896．5 十14，5 〃 4
同　　　上 10　25 3：38＿4：2898 十16 〃 5
改糞香鳩 10　20 0：50－3：3699 十17 〃 9
原田三太郎 10　23 1：0－3：0o4：30－5：598 十16 〃 9
同　　　上 10　18 1：30－3：3063 ＿9 0－Eridallids8
同　　　上 10　19 1：10－3：5058 十12 λ＿Taurids 5















































































































































月　日　時刻 光度 備考　魏測者 月　日　時刻 　　」?x溺拷魏測者　　，　　　　　　　　　　　　　＿













9　　18 5．5 〃 20　　20 7．5 月雲　　〃




20　　18 6．0 グ 1928年
27　186．1 月アリ　　〃 且丘　　4　20 10．2 （1）　　原田
29　　19 6．3 〃 9　　20 10．4 （1）　　　〃
30　　19 6．4 〃 16　　20 10．5 （2　　　〃
30　　20lLO（1）雲量5〃
12　　1　226．5 北谷 12　10　2011．5 （1）　　　〃
2　　20 6．5 〃 週期比較的短く 面白い星 極小近い・
4　　20 6．6 〃





6　　20 6．8 北谷 10　　19 3．7 〃
7　20 6．9 雲アリ　　〃 11　　18 3．7 〃
7　2ユ 6．9 今津 17　18 3．7 〃
8　　21 6．8 北谷 20　　19 3．6 〃
10　　18く72 今津 22　　n 3．7 〃
10　　22 7．0 北谷 23　　18 3．6 〃
12　　21 7．4 雲ア11　　〃 29　　18 3．7 〃
30　19　「3．8 〃
1
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